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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada tidak nya 
perbedaan kinerja keuangan 1 (satu) tahun sebelum dan 1 (satu) tahun sesudah 
merger dan akuisisi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode tahun 2010 hingga 2019. Rasio kinerja keuangan 
yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, Liquidity Ratio (Current Ratio), Leverage 
Ratio (Debt to Equity Ratio), Profitability Ratio (Return on Equity dan Return on 
Assets) dan Activity Ratio (Total Assets Turnover). Data yang digunakan merupakan 
data sekunder yang diperoleh melalui website resmi KPPU https://www.kppu.go.id 
dan BEI https://www.idx.co.id yang berupa laporan keuangan tahunan (annual 
report) atau laporan keuangan yang sudah diaudit. Pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 49. Alat 
analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif dan pengujian 
normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Pengujian hipotesis 
menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test karena data tidak terdistribusi secara 
normal. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS versi 26. Hasil 
penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan pada current ratio, debt to equity 
ratio, dan total assets turnover sedangkan perbedaan ditunjukkan pada return on 
assets dan return on equity sehingga disimpulkan bahwa kinerja keuangan  
perusahaan 1 (satu) tahun sesudah merger dan akuisisi tidak menjadi lebih baik 
dibanding 1 (satu) sebelum melakukan merger dan akuisisi. 
 
Kata Kunci: Merger, Akuisisi, Rasio Kinerja Keuangan, Wilcoxon Signed Rank  
           Test, Bursa Efek Indonesia (BEI).
